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entender á todos que la individual
sino una salvaguardia que debe ser
todos los gobiernos en la gran empresa
(Doctor ReYl1a Almalldos Dactiloscopia Argelltina).
Los serviços publieos y privadas de identificación
sponden a la necesidacl de conocer sin de duda aIguna, la
de cada uno ele los habitantes de un Tales servieios sem actualmente
limitados a fins espeeiales, y no son numerosos.
La importancia ese!1cial que la Dactiloscopia para todo sb'
humano, puesto que e1Ia es el unico medio ele exactamente
la ielentidad de cada persona, y la extención por esta ley alcanzaria la
identificación de sus principios y el que a la ensel\anza de los conocimien·
e1ementales que se suministra ahora aI nino sean agregadas las no
necesarias sobre las impresiones digitales, difcrenciación de los cuatn)
tipos, puntos caracteristicos y clasificacion daetiloscópica.
La Plata. 6 de 11lnio de 1916).
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-- Este serviço foi creado pelo Decreto
1.166, de 12 de Agosto de 1907 e iniciado
em 21 de Dezembro do mesmo anno.
Neste anno, foram identificados 4 pre-
sos com antecedentes e mesmos nomes e
1 de nome supposto, e 27 sem antecedentes.
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1914 478 82 25 1910 164 33 417
1915 681 30 23 1911 192 39 663
1916 1282 132 54 1912 226 49 543
1917 857 2141 24 191~i 49 5 389
1918 352 136 29 1914 146 22 458
1919 399 150 25 1915 139 49 4H
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veres sem antecedentes. Foram nos outros
annos reconhecidos 9 por informações das
delegacias e com apresentações de retratos.
IDENTifiCAÇÕES DAS DELEGACIAS
DE POLICIA
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Alegrete .. 1 I I 4 I
Antonio Prado. I 2 I I 1 I
Bagé" 1 3 1 2 174 i
B. Gonçalves.! I li
Cangussú 1 I 10 I
Caxias j 14 I 3 f
Cruz Alta.... ··1 1 1 III
D. de Camaquaml 1 6
JiJstrella i 1 I 1 6 !
Encantado... ...1 5 I I
Erechim .... ..... i I 4 I
Guaporé -- ···i 4 I 1 I
Garibalc1i ! I;{ I
:::~::1 .. :: II 2I 1
Ijuhy . I 14 I 25 j
Lagôa Vermelha! I 8 I
Livramento ···1 6 I 6 28 I
Lageado i 1 4 4 I
Montenegro i I 3 j
Pelotas [ 188 I 47 240 I
Passo F'undo · .. ·1 il: 32 11..
(~uarahy [
Rio Grande 1 75 I 24 261 I
Rio Pardo.. . ··1 I ;~ i
Santa lVIaria....[ 20 I 6 54 I
Santa Cruz... .....1 I 2 I
Santa Victoria·1 I 5 I
São Gabriel i 29 i 13 i
S. J. Camaquaml 1 i
s. do BOqueirào.. j 2 1 I
Soledacle .... 1 li
Taquara 1 8 I
Uruguayalla "'.1 7 1 176 I
Venancio Ayresl 1 1 I
Vaccaria .. . . I , I 1 1
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Ohseryaçôes - O serviço Civil começou
€m 12 de Março de 1909 e o Eleitoral em
23 de Abril de 1917.
No anno da installação do serviço civil,
forneceu-se: 74 passaportes, 36 cartas, 72
certificados, 30 attestados e 10 outras iden-
tificações.
Ohs;erlaçÔ(~S Este serviço foi iniciado
em 21 de Fevereiro de 1909.
Neste anno foram identificados 6 cada-
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DE MEDICINA
INfORMAÇÕES Obseryações bJste gahinete mantem. re-
nOl..E'l'INS, nOI,I<~TINS
N'EGA'l'IVOS POSI'l'IVOS
lações de permuta de fichas com os se-
guintes:
NACIONAES Districto Federal, Nicthe-
ANNOS
"
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1909 6
1910 2
1911 2
1912 2
1913 8
1914 2
1915 119
1916 150
1917 346
1918 216
1919 802
1920 1294
I
Total
I,
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6
19
53 10
152 3
68 19
31 23
329 55
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roy, S. Paulo, delegacia de Santos, Curi-
tyha, Recife, S. Salvador, Bello Horizonte,
lVlanaus, Belem, Natal, Departamento da
Guerra, Florianopolis, delegacia de Dia-
mantina (l'vIinas Geraes), Parahyha do
Norte, S. Luiz do lVlaranhào, lVlaceió e De-
partamento da Armada.
EXTRANGEIROS ~ New-York, Paris,
Bordeaux, Roma, Lisbôa, Assumpção, San-
tiago do Chile, Buenos Ayres, Rosario ele
Santa Fé, Santiago deI mstero, Cordoba,
Tucuman, Montevieléo, S. José, Paysandú,
Soriano, Salto, Canelones, Taquarembó, Ar-
tigas, Colonia, Criminal Record Office (Fin-
ger Print Section New Scotlancl Yard Lon-
don S. W. L) e Servicio de Identificaeion
Judicial (Madrid).
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Secção de Identificação:
Somma........
Movimento do mez anterior ...
NACIONAJiJS
Presos sem antecedentes.. 22
Presos com antecedentes e mesmos nomes... 4
Presos com antecedentes e de nomes sup-
postos
Movimento do mez anterior ......
Cartas de identidade de Eleitor......
Attestados
Certificados para fins diversos, como
lha
Ca1"tas
Passaportes
Cartas para o serviço domestico, como
lha corrida....
Outras identificações..... 1
I-~-';------'-;---_:,---:---::--,_· --.-,---;::-;:-
Total de presos com antecedentes e mesmos nomes no anno anterior.. 176
62
10
7
1
2'8
4
9
8
69
Rs. 949$000
1
Somma.....
Observações:
Fichas expedidas para os gabinetes
extrangeiros
nacionaes
IDENTIFICAÇÃO CIVIL
trangeiros
Fichas expedidas para os gabinetes
Ampliações de impressões dig'itaes
e palmares....
Outros trabalhos photographicos
Differença para ma:ls ..... Rs. 173$050
Da receita foram pagos:
Receita deste mez.. 949$000
Receita de Dezembro.... 775$950
'Thezouraria da Chefatura de Po-
licia 84e1$OOO
Sellos do Elstado. 109$000
2
9
6
2
14
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57
Movimento do mez anterior .
C~Hlaveres identificados sem antecedentes.
C,o;daveres identificados com antecedentes ...
80mma...
Differença para meno8...
Total de presos comantecedel1tes e mesmos nomes, no mez anterior...
Total de presos com antecedentes e nomes suppostos no anno anterior .
Total ·de presos com antecedentes e nomes suppostos do mez anterior .
Total de presos com antecedentes no mez de Dezembro .
Total de presos com antecedentes no mez de Janeiro .
Certidôes de bôa conducta, vinte e seis (26),
Cartas de Identidade, gratuitas, duas (2).
Gabinete de Identificação e J:;~statistica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 4: de
.Jl11110 de 1921.
Bolttins recebidos dos gabinetes nacionaes .... { positivosnegativos
Boletins recebidos dos gabinetes extrangeiros ...... f
positivos ..
negativos 6
Bol(2tins expedidos gabinetes naeionaes... { positivospara os negativos
BO!f?tins expedidos gabinetes extrangeil'os.... { positivospara os negativos
OUicios expedidos
Oificios recebidos.
Fichas recebidas dos gabinetes na-
cionaes
Fichas recebidas dos gabinetes ex-
Oatros boletins .....
Lançamentos de cartas de guia .
Tnformaçôes de cartas de guia ..
Informaçôes de telegrammas ou de
otficios
Retl'atos
Copias de .retratos distribuidos ás
delegacias
Copias de fichas.
Fichas de permutas dos gabinetes
llf'Jcionaes 25
Fichas de permutas dos gabinetes
e:n rangei ros
(j'ichas do registo eiviL.. 111
Ji'id;as do registo criminaL 27
Total de fichas existentes ;~2.601
